TATA RIAS FANTASI RAMPAK PUTRI PENARI PADA PERGELARAN TATA RIAS


















A. Gambar Latihan Para Penari dan Pemain Musik 
 
                  
Gambar Model dan Pemain Musik 
( Dokumentasi Amri Dian Pratiwi, 2012 )  
 
   
Gambar Model dan Pemain Musik 
(Dokumentasi Amry Dian Pratiwi, 2011) 
 
B. Gambar di Belakang Panggung 
   
Gambar di Belakang Panggung 
(Dokumentasi Amry Dian Pratiwi, 2011) 
 
C. Gambar Test Make Up 
 
Gambar test Make Up 
( Dokumentasi Amri Dian Pratiwi, 2012 ) 
D. Gambar Model Foto Sebelum Pagelaran 
 
Gambar Model Sebelum Pergelaran 
( Dokumentasi Amri Dian Pratiwi, 2012) 
 
 
E. Gambar Beautycian dan Model 
 
Gambar Model Dengan Beautyciant 
( Dokumentasi Amri Dian Pratiwi, 2012 ) 
 
Gambar Model dengan Beatyciant 
( Dokumentasi Amri Dian Pratiwi, 2012 ) 
 
 
F. Gambar Model Ketika di Panggung 
 
Gambar Model Ketika di Panggung 
( Dokumentasi Amri Dian Pratiwi, 2012) 
 
Gambar Model Ketika Di Panggung 







G. Gambar Penari Rampak Putri “The Futuristic of Ramayana” 
 
Gambar Penari Rampak Putri 
( Dokumentasi Amri Dian Pratiwi, 2012) 
 
H. Gambar Pergelaran “The Futuristicof Ramayana” 
 
Gambar Pergelaran “The Futuristic of Ramayana” 
( Dokumentasi Amri Dian Pratiwi, 2012 ) 
 
 
 
